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PUBLICACIONES RECIBIDAS 1
A banda i banda del Ter: historia de 
Roda, lmma OLLICH I CASTANYER (et 
al.]. Vic: Eumo, 199S (L 'Entom; 30). 
Antroponimia y sociedad: sisiemas de 
identificación hupano cristianos en los 
siglos IX a Xlll, coord. Pascual 
MARTfNFZ SOPE.NA, autores c. DiE.z 
HPJllt.ERA [ et al.). Santiago de 
Compostela: Univenidad, 1995 (Historia 
y aociedad; 46). 
AURBLL CARDONA (Jaumc), Els 
inventaris •post mortem • i la cu.hura deis 
mercader.s medievals, "Medievalia", 11 
(Barcelona, 1994). 
-, Vida privada i negoci mercanlil a la 
Barcelona baixmedieval, "Acta historica 
et archacologica mediaevalia", 14-15 
(Barcelona, 1994 ). 
Docllfflentación medieval abuunse en el 
Registro General del Sello, cd. y coord. 
José Luia MA.RTIN RooRfoUPZ. Avila: 
Diputación Provincial, 1995. v. 1 
(Fuentes históricas abulenses; 18). 
BARRIO BARRIO (Juan Antonio), El 
abasttcimiento y vintas dt carnes en 
Orihuela duranle el reinado de Alfonso V: 
1416-56, "Anales de la Univ. de 
Alicante. Hist. medieval", 9 (1993). 
-, La ganaderia oriolana en el siglo XV.: 
la regulación de lo.s . pastos, 
"Investigaciones geográficas", 12 
(Alicante, 1994). 
-·, La inlervención real en la ciudad de
Orihuela a travís de la suspensión de la
insaculación ,n 1450 y su reimplanlación
,n 1459, "Pcdralbes: revista d•historia
moderna", 13 (Barcelona, 1993).
-, La mecánica tlectoral en la villa de 
Orihuela: 1.308-1326, "1490: en el 
umbral de la modernidad" (Valencia: 
Consell Valencia de Cultura, 1994). 
--, El señorío de la Daya y el municipio 
de Orihuela en ti siglo XV, "Señorío y 
feudalismo en la Península Ibérica, 11. 
XII-XIX" (Zaragoza: Institución Feman­
do el Católico, 1993).
BBRTRAN ROIOB (Prim), L 'alimenlació 
del Prior de Calalunya, "Col.loqui 
d'histbria de l'alimentació a la Corona 
d'Aragó: Edat mitjana" ler (Lleida: 
lnsitut d'Estudis llerdencs, 1995), v. 2. 
BOCHACA (Michel), MotrrHON-SEPP.AU 
(Nathalie), La bastide de Libourne au 
lendemain de la g uerre de Cenl Ans: 
l'organisation de l'espace urbain, Bor­
deaux: Centre Charles Higounet, 1995. 
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BoRllELL CRE.HUET (An¡els), 8 ELLO 
UaoELLBS (Canne), Constrvació dt 
doc111111,w d, gran formal, Lleida: 
Ajuntamcnt: Col.lcai d 'Arquitectel de 
Catalunya. Dcmarcaci6 de Lleida, 1995. 
C A BER O DOM(NOUEZ (María 
Con,olaci6n), Astorga y .111 t,rrilorio ,n 
la Edad Mtdia: s. IX-XIV: tvolMCión 
dnnogrdjica, 1conómica, .social... d, la 
.soci«Jad astorgana m1di1val. León: 
Univcnidad, 1995. 
CABESTANY FORT (Joan F.), El casttll dt 
QMtrall: stgk.1 IX-X, "RecuU", 3 (Santa 
Coloma de Querak, 199S). 
CABllERA (Emilio), C6rdoba, capilal d1 
ol-Andalu y cort, califal, "I fi¡ca •, 9 
(Córdoba, 1993). 
CABllERA SÁNCHPZ (Mar¡arita), El 
.11ntido de la mM1rt1 1n la nobl,za 
cordob,sa d1.ran11 la segunda mitad d,l 
.siglo XV, "Meridiea", 1 (Córdoba, 1994). 
-, Sobre la localiz.ación d, •Aqua 
Portora •, • Actas del JI Congreso de 
Historia de Andalucía: Córdoba, 1991" 
(Córdoba: Consejería de Cultura, 1994). 
-, La dot1 tn C6rdoba a jinaus d, la 
&lad Media, •tfi¡ea •, 9 (Córdoba, 
1993). 
CÁRCEL 0R11 (Maria Milagros), La 
1n.r111im:a d, la Pauografta y 
Diplomática: centros y cursos. Valencia: 
[1.n.], 1996. 
CARMONA RUIZ (María Antonia), 
Usurpacion,s d, tie"a.r y der,chos 
COfflll.MUS ,n S,viUa y '" •nerra. 
durant, 11 .riglo XV. Madrid: Minilterio 
c1e· Apicultura, Paca y Alimentación, 
1995 (Publicaciones del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Serie 
Estudios; 102). 
CASAS NADAL (Montacrrat), Alimtntació 
i abastam,nt •n tls •Giornali 
Napolilani•, "Col.loqui d'histbria de 
l'alimentaci6 a la Corona d' Aragó: Edat 
mitjana· ter (Lleida: lnsitut d'Estudil 
llcrdenc s, 1995), v. 2 . 
CA SULA (Franccsco Cesare), La storia di 
Sardegna. Pisa: ETS; Sassari: Delfino, 
1992. 
Cazdltg dtl fon.s cartogrdfic d1 l 'ln.rtitlll 
Municipal d 'Hist/Jria, (11) Map,.r anlic.s 
dt lo ptnúuMla lbirlca i d1 la r,.rta túl 
m6n, Anna M. ADROER i TASIS, M. 
Dolon FLoRENSA i AsP.NSIO. Barcelona: 
Ajuntament, 1994. 
CIAPPELLI (Giovanni), Asp1tti della 
polilica jisca/e florentina fra Tr, , 
Quanroc1n10, "Istituzione e 1ocietl in 
Toscana nell'etl moderna: atti... giornate 
dcdicatc a O. Pansini" (Roma: Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, 1994). 
-, La jiscaliJal urbana a To.rcana i 
Florincia als stgk.s XIV i XV.· fonts i 
problnn1.r, "Butlletl de la Societat 
Catalana d 'Estudia Hi1tbric1 •, 5 
(Barcelona, 1994 ). 
-, JI fisco florentino n,1'400: not, in 
margine al lavoro di Elio Conti 
suU'imposta direna, "Nuovo atudi 
storici", 29 (Roma, 1995). 
El c&Ja d'Elx, ed. a cura de M. Luisa 
CABANP3 PBcoURT. Elx: Ajuntament; 
Valencia: Oencralitat, 1995 (Monogratiea 
del Consell Valencil de Cultura; 26). 
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CONORF.SO DE ESTUDIOS MEDIEVALP.S 
(4º: 1993: León), Despoblación y 
colonización del Valle del Duero: siglos 
Vlll-X.X: IV Congreso de Estudios 
Medievales. Madrid: Fundación Sánchez 
Albornoz, 1995. 
Con.stantinopk 1054-1261: tite dt la 
chrltienté des la1ins capilale grtcqut, 
dirigé par Alain DUCELLIER et Michcl 
BALLARD. París: Autrcmcnt, 1996. 
CONVE O N O  D E LL' ASS OCI AZIO NE 
ITALIANA DI STUDI CATALANI (5: 1992: 
Venczia), La cu/Jura catalana tra 
l 'Umanesimo e il Barocco: alli del
Convtgno dell 'Associazione ilaliana di
Studi Calalani, a cura di Carlos ROMERO 
e Rosscnd ARQUF.S. Padova: Programma, 
1994 (Atti; 3). 
El Comlal d'Urgell, Prim BERTRAN [et
al.). LLeida: Universitat: lnstitut 
d 'Estudis llerdencs, 199 5. v. 1. 
CORIA COLINO (Jesús l.), Intervención 
regia en el ámbito municipal: el Concejo 
de Murcia, 1252-1369. Murcia: 
Academia Alfonso X el Sabio, 1995 
(Biblioteca de estudios regionales; 16). 
COLLOQUIO DEL COMITE INTERNACIONAL 
DE PALÉOORAPHIE LATINE (10: 1993:
Erice, Italia), Scribi t colofoni: le 
sottoscriz.ioni di copisti dalle origini 
all 'avvenlo della stampa: atti a cura di 
EMMA CONDELLO e G iuscppc DE 
GREOORIO . Spoleto: Centro Italiano di 
Studi sull' Alto Medioevo, 1995 
(Biblioteca del Centro; 14). 
CONORES EU R OP ÉEN d'ETUDES
MÉDIÉVALES (1: 1993: Spoleto), Bilan ti
perspectives des études médiévales en 
Europe: acles, éd. par J acq ueline 
HAMESSE. Louvain-la-Ncuvc: Fédération 
Intenationalc des lnstituts d'Étudca 
Médiévales, 1995 (Textes et études du 
moyen agc; 3). 
El Consel/ Comarcal a L 'anric Hospital 
per Jaume R. COSTA I PALLfJÁ (et al.). 
Tarragona: Consell Comarcal del 
Tarragones, 1995. 
La critica del ruto mediola1ino: atti del 
Convegno, Firenze 6-8 dicemhre 1990, a 
cura di CLAUDIO LEONARDI. Spoleto: 
Centro luliano di Studi sull 'Alto 
Medioevo, 1994 (Biblioteca di medioevo 
latino; 5). 
Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez. 
del Castillo, ed. crítica Aureliano 
SÁNCHEZ MARTfN. Vallad ol id: 
Universidad. 1994 (Historia y sociedad; 
41). 
Cu/Jures of power; lord.ship, .status, and 
process in twelfth-cenrury Europe, ed. by 
Thomas N. BISSON. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1995 
(Middle Agcs series). 
Diplomatari de la caltdral de Barcelona: 
dornments deis anys 844-1260, pcr Angel 
F ÁBREGA I GRAU; amb l'estudi Datació 
dels documents de lá catedral de 
Barcelona, s. TX-Xlll de Josep BAUCE.LLS 
I REJO. Barcelona: La Catedral, 1995. v. 
1, Documents dtls anys 844-J()(X) (Serie 
IV: Fons documentals; 1)
Diplomatari dt la ciutal de Manresa: 
seg/es IX-X, a cura d 'Albert BENET I 
CLARA. Barcelona: Fundació Noguera, 
1994. 
Diplomatari de Santa M•ria d'Amer, per 
Esteve PRUENCA I BA YONA, ed. de Josep 
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M. MARQUES. Barcelona: Fundaci6
Noguera, 1995 (Diplomataris; 7).
DOLHF.A 1J (Fran�ois), PETITMENGIN 
(Pierre), lndiets librorwn 11: caralogues 
ancien.s ti modernts de manu.scril.s 
m,d,bau.x tn ícriluu lalint: upl ans de 
bibliographie ( 1984-1990) et complémml.S 
pour 1977-1983. París: É.cole Nonnale 
Supérieurc, 1995 (Bibliothcque de l 'É.colc 
N. S. Guidc1 et inventaircs 
bibliographiqucs; 5). 
FERNÁNDEZ TRABAL(Josep), Una familia 
caJalana medieval. ELs Bell-lloc dt 
Girona, 1267-1533, prolcg de'Antoni 
RIERA MELIS. Barcelona: Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 1995 (Biblioteca 
Abat Oliba� 161). 
FERR.ER ABÁRZUZA (Antoni), Capliu.s, 
sarrafn.s, ba1eja1s, persones dt zalla: 
sobre l 'esclavirud a l 'Ei vissa medieval. 
Eivissa: Institut d'Estudis Eivissencs, 
1995 (Estudis breus; 4). 
FERRER MALLOL (Maria Teresa), 
L 'expan.sió d 'una regalia al comen�amenr 
del s. XIV: ti nolarial reial, "Estudis 
histories i documents deis Arxius de 
Protocols", 13 (Barcelona, 1995). 
-, Nicolau dt Mediona. Un notaio a 
Barcellona ntl seco/o XV. "Napoli 
nobilissima: rivista di arti figurativc, 
archcologia e urbanística", 33 (Napoli, 
1994). 
FURió (Antonio), Hisroria del País 
Valencia Valencia: Alfons el 
Magnanim, 1995. 
GAUTIER DALCHÉ(Patrick), Carie marine 
et porrulan au XJ/e siecle: le Liber dt 
txis1encia riveriarum el fonna maris nos-
tri Mtdiltrranei: Pise, circa J 200. Roma: 
École Fran�aisc de Rome, 1995 
(Collcction de l 'École Fran�aise de 
Romc� 203). 
GIL DE -ZAMORA (Juan), Juan Gil de 
Zamora: Alabanza dt EspaRa, cd. y 
traduc. Josb-Luis MARTÍN. Zamora: 
Ayuntamiento, 199S. 
GIL DE ZAMORA (Juan), Maremagnum de 
tscritura.s. Dictaminis tpilhalamium. 
Libro dt las personas ilu.slres. Fonnación 
del príncipe. Zamora: Ayuntamiento, 
1995. 
GlNEBRA MOLINS (Rafcl), La preltsa 
moneda de ltrn de Vic dt 1244. "Ausa", 
16 (Vic, 1995). 
Las glosas del mesrrt Aleix de Barcelona 
tn su edición cala lana del "De Regimine 
principwn" dt Egidio Romano y su vesión 
na varroaragont.sa, ed. bilingüe de J ukka 
KIVIHARJU. Helsinki: Suomalainen 
Tiedeakatemia, 199S (Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae. Sarja-Ser. B; 278). 
GóMEZ RENAU (Mar, Comunidades 
marginadas en Valladolid. Valladolid: 
Diputación, 1993. 
GONZÁLEZ-CASANOVAS (Roberto J.), 
1ñt aposlolic hero and communily in 
Ramon Llull 's • Blanquerna ": a literary 
srudi o/ a medieval ulopia. New-York: 
Lang, 199S (Catalan studies; 3). 
GRAS DE ESTEVA (Rafael), Hisloria de 
la Patria: nores sobre l 'antiga 
organizzació municipal de la ciulat: 1149-
1707. Llcida, La Paeria, 1988. 
GUICHARD (Pierre), Les musubnans de 
Valenct ti la Reconquete: Xlt-Xl/1 s. 
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Damas: lnstitut Fran�ais de Damas, 1990-
91. 2 v.
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ (Félix), Esrudios 
de geografía histórica española. Madrid: 
Polifcmo, 1994. v. 1 (Biblioteca de ar­
queología medieval hispánica; 3). 
Historia de una cullura. Valladolid: 
Consejería de Cultura y Turismo, 1995. 
v. 1, Castilla y León en la historia de 
&palla.
L 'hostelkrie de pensle: Iludes sur l 'art 
linlraire au Moyen Ag, ojfertes d Daniel 
Poirion, tcxtes �unís par Michel ZINK et 
Danielle BOHLE.R, publi�s par Eric HICKS 
et Manuela PYTHON. París U nivcrsité de 
Paris-Sorbonne, 1995 (Cultures et civi­
lisations médiévales; 12). 
Homenaje a don Antonio Durán Gudiol. 
Hucsc a:  Instituto de Estudi os 
Altoaragonescs, 199 S. 
lnvestigac io n s  arqu eologiques i
hisloriques al Berguedd (JI), Sant 
l.Lorenf prop Baga. Sant Quirze de 
Pedret, ed. Albert LóPEZ MULLOR. 
Barcelona: Diputaci6, 1995 (Quaderns 
científiques i tecnics; 6). 
Thejews in the Crown of Aragon: regesra 
of lhe cartas reales in the Archivo de la 
Corona de Aragón. Parl 11, 1328-1493, 
compiled by Gemma ESCRIBA. Jerusalem: 
Henk Schuccheim Memorial Series, 1995 
(Sources for the history of the Jews in 
Spain; 5). 
JIMÉNEZ ALCÁZAR {Juan Francisco), 
Agua y poder en Lorca durante l.a Baja 
Edad M,dia. Murcia: Universidad, 1996 
(Cuadernos de la Cátedra de Historia 
Medieval; 2). 
--, Hulrcal y Overa: de tnclavts naz,arfts 
a villas crisrianas: 1244·1571. Huércal­
Ovcra: Ayuntamiento, 1996. 
--, El Libro de Riparrimienlo dt \lera. 
Almería: Instituto de Estudios 
Almerienses [etc.], 1994. 
--. Lorca a finales de la &:tad Me,iia. 
Carta.gena: Ayuntamiento, 1992. 
JOURNÉS INTER.:...¡ATIONALES D'HISTOIRE 
(13 ª : 1991: Flaran), L� clerge rural 
dans l 'Europt mldiévalt el moderne: 
acles des X/l/es Journles lnlernationahs 
dWistoire de l'Abayy t de Fiaran, 1991, 
études réunies par Pierre BONNASSIE. 
Toulouse: Presses Univcr. du Mirail, 
1995 (Fiaran; 13). 
JOURNÉS INTERNATIONALES D'HISTOIRE 
(1 s •: 1993: Fiaran), Les carastrophes 
natural/es dans l 'Europe médiévale et 
moderne: acles des XVes Journées 
lnternalionales d 'llistoire de l 'Abayye de 
Fiaran, 1993, études réunies par 
Bartolomé BENNASSAR. Toulouse. Ftesses 
Univer. du Mirail. 1996 (Flaran� JS). 
JUAN MANUEL, Ordenamientos dados a 
la villa de Peñafiel. a reconstruction of 
the manuscript text with an introd. and 
english transl. by Richard P. KINKADE. 
Madison: Hispanic Seminari of Medieval 
Studies, 1966 (Spanish series; 112). 
Los judíos del reino de Navarra: 
Registros del sello: 1339-1387, recop. y 
ed. por Juan CARRASCO, Fermín 
MIRANDA GARCÍA, Eloisa RAMfR.Ez 
V AQUERO. Pamplona: Departamento de 
Educación y Cultura, 1994 (Navarra 
judaica; 4). 
Lleida: de / 'Islam al feudalisme: segles 
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VIII aJ Xll: XVI Campanya, marr d• 
1996, coord. cd. Joan J. 8USQ1JffTA 1 
R.Iu. Llcida: Atcncu Popular de Poncnt, 
1996 (Concixes la teva ciutat). 
KAMEN (Henry), Una sociedad 
conflictiva: España 1469-1714. 2 ª cd. 
Madrid: Alianza, 1995 (El libro de 
bolsillo. Humanidades; 1064) 
KARGE (Hcnrik), La caltdral dt Burgos 
y la arquiltctura dtl siglo XIII tn Francia 
y E.spaíla. [S.l.): Junta de Castilla y 
León. 1995. 
Llibrts i uctors a la Barctlona dtl s. 
XIV, per Josep HERNANDO. Barcelona: 
Fundació Noguera, 1995. 2 v. (Textos i 
documents; 30, 31). 
LULL (Ramon), Blanqutrna, antología y 
cd. de Albert SOLER. Barcelona: Barcino, 
1995 (El• nostrea classics). 
MARINP3CU (Constantin), La polilique 
oritntau d'A.lfon.st V d'Aragon, roi dt 
Napks: 1416-1458, prol. de M. Teresa 
fPJUlE.R I MALLOL. Barcelona: lnstitut 
d 'Estudis Catalans, 1994 (Mcmbries de la 
Sccció Historico-Arqueologica; 46). 
MARTÍN (José Luis), La monarquía 
leonesa, Fernando 1 y Alfonso VI: 1037-
1109, "Colección documental del Archivo 
de la Catedral de León", 9 (León: Centro 
de Estudios e Investigación San Isidoro, 
1995 
MASIA DB Ros (Angels), Relación 
ca.sltllano-aragonesa dtsde Jaime JI a 
Pedro el Ceremonioso. Barcelona: CSIC, 
1994. 2 v. (Biblioteca de historia; 23). 
M0ULINIER (Laurance), Lt manuscrir 
perdú tl Slra.sbourg: enquite sur l 'oeuvre 
scitnlifique de Hildtgardt. París: 
Publications de la Sorbonnc, 1995 (Serie 
Histoirc Ancienne et Médievale; 35). 
MUTGÉ VIVES (Josefa), Conlribució a 
l'ts1"di del comtrf al Mediltrrani 
occidm1al en el seglt XIV: l 'a1ac piralic 
a la coca d 'Esteve Bordell, .. Anuario de 
estudios medievales", 24 (Barcelona, 
1994). 
-- , Docwnenrs sobre ti monestir de Sant 
Pau del Camp dt Barcelona: seg/es Xlll­
XJV, "Estudis castcllonecs", 6 (Castell6n 
de la Plana, 199S). 
-- , Notícies hisroriques sobre el monestir 
de Sanr Pau del Camp dt Barcelona: 
1117-1212, "Anales de la Universidad de 
Alicante" , 9 (Alicante, 1993). 
Norai gtnovesi in Ollremare: alti rogali a 
Chio da Grtgorio Panusaro.· 140J-1405, 
cd. e intr. de Paola PIANA TONIOLO,
prcsent. Gco PlsT ARINO. Geno va:
Accademia Ligurc di Scienze e Lcttcre,
1995 (Serie Fonti).
Oficios arresanales y comercio en 
Ca.sul/ón de la Plana: 1371-1527, por 
Paulino IRADIEL MURUOARREN [et al.]. 
Castellón: Fundación Dá valos-Fletchcr, 
199S (Ayudas a la Investigación 1993. 
Humanidades; 1 ). 
ORRJ0LS VIDAL (M. Lluisa), S0RNl 
ESTEVA (Xavicr), El capbrtu de la 
rectoria de la parroquial tsglésia de 
Santa Maria dt la Geltrú dt l'any 1495. 
Vilanova i la Geltrú: La Parroquia, 1995 
(Documcnts i estudis de l'A.P.G.; 1). 
PAOAROLAS SABATÉ (Laurea), GóMEZ 1 
PoNs (Montserrat), El Col.legi de Notaris 
de Barcelona: historia de la seu d 'una 
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instilució civil caralana. Barcelona: El 
Col.legi, 1995. Texto bilingüe en catalán 
y castellano. 
PEINADO SANTAELLA (Rafael Gcrarclo), 
La fundación de Santa Fe: 1491-1520: 
estudio y documentos. Granada: 
Universidad, 1995 (Estudios históricos. 
Chronica nova; 31). 
PÉLAFZ ALBENDEA (Manuel Juan), El 
municipio de Barcelona: 1473-1478. 
(Separata) [S.l.), 1994. 
PUJO USTRELL (Pcrc), Els perga,nins 
doc,unentals: naluraksa, tractamenl 
arxivistic i conlingut diplomatic. 
Barcelona: Departamcnt de Cultura, 1995 
(Normativa arxivística; 3). 
QUINTANILLA RAso (María Concepción), 
Marcos y formas de proyección de la 
nobleza conquense en su enlorno urbano 
y territorial, "El tratado de Tordcsillas y 
su época: Congreso Internacional de 
Historia" ([S.1.): Junta de Castilla y 
León, 1995). 
RIOO JOVELLS {Antoni), GILI ABAD 
(Empar), El Mol/ d'en Ribl: un moli 
farintr baix-medieval i la seva evolució 
historica: Santa Coloma dt Gramanet. 
Barcelona: Departament de Cultura, 1992 
(Memoricsd 'intervcncionsarqucologiques 
a Catalunya; 3). 
Rru RIU (Manuel), Algunos modelos de 
población dispersa y agrupada · en la 
Cataluifa medieval, "Boletín de 
arqueología medieval", 7 (Madrid, 1993). 
-, Principales aportacion�s de Maria 
J esú.s Rubiera Mala a la hisloria dt la 
Granada nazarí, "Sharq al-Andalus", 10-
11 (Alicante, 1994). 
-, Los templarios en el valle del Lord, 
"Medievo hiapano: estudios in memoriam 
D. W. Lomax• (Madrid, Sociedad
Española de Estudios Medievales, 1995).
ROLAND-GOSSEUN (Th�rese), Conv,rtils 
d l 'Islam: aujourd •hui, préface. et 
bibliographie de Mikcl de EPALZA. Pan1; 
Lausanne: Fondation pour le progrea de 
l 'hommc, 1995 (Dialo¡ues et documenta
pour le progre, de i-homme; 73).
ROTH {Norman), Conversos, lnquisilion, 
and lht opuLrion o/ the j,ws from Spain. 
Wisconsin: University, 1995. 
ROVIRA MATA (Carolina), El caslell d,l
Temple de Barbertl de la Conca: Conca 
de Barbera. Barcelona: Departament de 
Cultura, 1993 (Mcmbrics d'intervencion1 
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